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Bergman VErsus Bllñuel: "La devaluació de la maral 
catùlica cantra el datte metafísica protestant" 
r a d o r g 1 mes de marc passât, suposo 
que com molt de vosaltres, 
vaig veure una peHícula al 
nostre Centre Cultural que 
. fou mitica a la meva joventut, 
i només coneixia un detall del 
1 seu argument que sempre 
m'havia inquiétât: el protagonista ju-
gava una macabra partida descaes amb 
la mort al llarg de tot el film. No fa 
falta indicar quin és 1 unie résultat pos-
sible de tal enfrontament... Vaig as-
sistir a la projecció amb una certa in-
quietud, amb una certa prevenció da-
vant d'un possible desencant; però no, 
el gran mestre suec no pot decebre 
mai. De bon començament -en des-
cubrir una estranya parella de soldats 
medievals adormits profundament en 
una platja deserta, un davant d'un tau-
lell descaes sense contrincant i l'altre 
estirat damunt roques marmòries-, 
f espectador compren que no es troba 
davant una peflícula que vulgui ser un 
retali, un simple imitació, de la "rea-
litat". Quan apareix per primera ve-
gada la mort, tot d'una podem dir, ens 
trobem davant d'un rar film metafò-
ric. El Séptimo Sello (1956), empero, 
no és cap film metafòric. Perqué, com 
és sabut, una metàfora suposa una 
comparado amagada i, en aquesta 
peflícula, no hi ha cap comparado, 
sino una molt profunda reflexió me-
tafisico-teològica. 
A mesura que avançava el film, 
descobria un món que ja em resulta-
va familiar al cinema nòrdic: la into-
lerancia del fanatisme religiós protes-
tant. Ja havia vist peflicules com ara 
El manantial y la doncella (1958) o 
Fanny y Alexander (1982) d'Inmarg i 
Dies Irae (1943) del danés Dreyer. 
Aquesta darrera peflícula ens mostra 
bruixes que reclamen la seva dignitat; 
dones que saben que la seva condemna 
a la foguera obeeix a una voluntat de 
poder irracional, que fa seu el rostre 
de déu per tal d'exterminar els mes 
dèbils: les dones que exigien els seus 
drets. Podriem dir que Dreyer va re-
flectir el fenomen de la bruixeria pre-
modern. Mentre que la bruixa d'El 
Séptimo Sello és una pobre aflota que 
s'ho creu de veritat, creu en els seus 
poders malignes i en la presencia del 
dimoni dins seu. Ens trobem davant 
del fenomen de la bruixeria medie-
val. Fins i tot, el cavalier retornat de 
Terra Santa, Antonius Blok, en el da-
rrer intent per trobar un rastre de l'al-
tre món dins l'àmbit dels sentits, li 
demanarà si, efectivament, ha cone-
gut el diable. Si el trobés podria es-
tar segur de l'existència de l'Altre. Ella 
li diu si no el veu dins els seus ulls, 
Blok només reconeix el terror que li 
provoquen els seus torturadors. 
Al Séptimo Sello trobem una tria-
da de personatges fonamental: J o f 
(Josep) i Mia (Maria), per un costat; 
el cavalier i el seu escuder (Jòns), per 
l'altra, i, per l'ùltim, el poble conduit 
per festament rehgiós. I, davant de 
tots ells, l'omnipresent M O R T . Com 
a presència fisica reconeguda pel ca-
valier i, en el darrer moment, pel seus 
amies. Josep tambélaveurà,però, com 
a persona divina que és, aconseguirà 
fugir amb la seva familia dels seus do-
minis. La resta de la poblaciô és sot-
mesa al rigor mortuori de la pesta. 
Bergman, amb aquest plantejament, 
intenta esbrinar la reaccid dels humans 
davant la mort. Una mort que es pré-
senta com allô que és indefugible per 
a tothom, amb un rostre impénétra-
ble i un silenci que amaga el no-res; 
com aquell lfmit darrera del quai no-
més hi resta el buit. Perô el poble no 
sap res del buit, només sap que la mort 
suposa un dolor inversemblant i que 
és un càstig divi; per aixô, demanen 
un responsable als entesos en ques-
tions divines, la cremaciô de la pobre 
aflota sera la resposta. El poble i el 
clero no fan mes que tremolar davant 
la mort i implorar la commiseraciôn 
divina. El cavalier, a força de matar en 
nom del seu déu, ha caigut en un dé-
sespérât escepticisme i sent un extrem 
horror davant de la vacuïtat que ens 
Bergman també rebutja la moral del cristianisme integrista, per això, 
no hi ha res me's absurd que el sacrifici d'una dona jove, estremadament bella, 
i lesprocessons banyades d'encensper lluitar contra la pesta... 
espera a tots. De fet, amb la partida 
d'escacs, només voi guanyar un poc de 
temps per trobar el sentit i fer una 
bona acciò. Per la seva banda, Jòns , 
com si es tractés d'un Sancho nòrdic, 
ha extret la conclusió més práctica, 
déu no existeix i tots estem condem-
nats al no-res. 
Maria i Josep són els unies que són 
feliços en un mon mortuori de de-
vastado. Elis dos son uns pobres ac-
tors que recorren les ténèbres im-
mersors en una llum celestial. Ella no-
més té ulls pel seu fili i pel seu home 
immaculat. Eli té visions que la ver-
ge -vull dir, la seva dona- accepta de 
bon grat. Primer, contempla la mare 
de déu passejant Jesús; en la segona 
visió contemplará la partida d'escacs 
entre la mort i el cavalier derrotat; al 
final, contempla com la mort arros-
sega muntanya amunt l'ateu, l'escèp-
tic, el ferrer i les sèves dones. Just en 
el moment que Maria fa el miracle de 
les maduixes i la flet -només un mi-
racle pot explicar faparició de tal 
quantitat de flet i maduixes en un 
camp dévastât per un dels genêts de 
l'apocalipsi— en va venir al cap 
Viridiana i se'n va plantejar un inte-
rrogant: per quina rao el nin, en Hoc 
de Mateu, no va ser batejat amb el 
nom de Jesús? Aquesta escena té un 
profund sentit metafísico-moral: 
Blok, l'infeliç i escèptic guerrer, tro-
ba la serenitat espiritual amb uns po-
bres rodamóns que no es preocupen 
de cercar déu i que, precisament per 
aixô, el poden sentir constantment. 
Ells només teñen una preocupado: el 
benestar del seu fill, ni participen de 
l'angoixa existencial ni els preocupa 
que un bon dia la pesta pugui enve-
rinar els seus cossos. 
Si feu fexperiéncia de veure la 
peflícula de Buñuel darrera del 
Séptimo sello, podeu trobar un curios 
paraflelisme: en tot dos casos el pro-
tagonista és una particular interpre-
tado del fili de déu. A Viridiana 
(1961), com recordeu, el borratxos re-
construeixen l'Ultim Sopar; mentre 
que la fuita de la pesta de Mafia i 
Josep recorda la fuita que varen pro-
tagonizar els seus homónims bíblics 
per tal de protegir el seu fili del vere-
dicte d'Herodes contra la execució 
dels nadons. Però la finalitat d'un i 
l'altre, en la reelaboració del Nou 
Testament, semblen molt diferents: 
Buñuel, en les seves obres més teolò-
giques, va voler mostrar la decaden-
cia de la moral católica i la superio-
ritat de l'ateisme conscient sobre la 
fe, sempre absurda. En aquest sentit, 
la darrera paraula del director ara-
gonés la podeu trobar a La Vía Láctea 
(1969). I. Bergman també rebutja la 
moral del cristianisme integrista, per 
això, no hi ha res més absurd que el 
sacrifici d'una dona jove, estremada-
ment bella, i les processons banyades 
d'encens per Imitar contra la pesta. A 
la vegada, empero, desestima fescep-
ticisme que condueix a una recerca 
sense descans de déu, una recerca que 
mai pot concloure i que només té un 
résultat possible: l'angoixa. El cava-
lier Block, per moments, sembla un 
quixot del reremón. L'ateisme tam-
poc pot redimir l'home, no en va Jòns, 
el fidel escuder, també se l'emportarà 
la M O R T muntanya amunt. 
L'ateisme, si més no, té un ciar avan-
tatge: facilita faparició de l'humor, un 
humor absurd, si voleu, però humor 
en darrer terme. 
Per tant, no hi ha solució per a l'ho-
me?. Sembla que Bergman ens vol dir 
que l'unica redempció possible es troba 
en el que podem anomenar "immedia-
tesa". No ens hem de capfìcar a ultra-
passar el límit, que reaiment és LIMIT, 
sino que ens hem de preocupar de la nos-
tra propia vida. Per això, els nins són el 
sentit, perqué allarguen la nostra vida. Si 
sens presenta o no la divinitat dins cl 
nostre món és qualque cosa secundaria 
-Maria, en cap moment participa de les 
ifluminacions de Josep i fuig amb clí-
per allò que és reaiment important: la 
tranquiflitat davant la parca. • 
